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K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
No: 80 /XIII/D/KPT/FISIP/2019
T e n t a n g
Penunjukan/Pengangkatan Dosen Penanggung Jawab/ Pemberi Mata Kuliah
Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Pada FISIP
Universitas Andalas Tahun 2019
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang a. Bahwa     berdasarkan    Kalender     Akademik    Universitas   Andalas   Tahun  Akademik 2019/2020
Perkuliahan Semester Ganjil diselenggarakan dari tanggal  12 Agustus s/d 6 Desember 2019.
b. Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan dengan lancar dan tertib perlu menunjuk Dosen Penanggung
Jawab/Pemberi Kuliah semester Ganjil 2019/2020  pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Andalas.
c. Berdasarkan sub a dan sub b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi
3. Keputusan Mendikbud RI No.25/2012 tentang SOTK Universitas Andalas
4. Keputusan Menristek RI No. 336/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas
5. Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
6. Keputusan Rektor No. 820/XIII/A/Unand-2017 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
7. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2019/2020
8. DIPA BLU Unand Tahun 2019 No. SP DIPA 042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : Keputusan Penunjukan Penanggung Jawab / Pemberi Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020
- Pertama : Menunjuk/Mengangkat dosen yang tersebut dalam mata kuliah yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai
dosen penanggung jawab / pemberi  kuliah Semester Ganjil tahun akademik 2019/2020 di FISIP Universitas
Andalas,
- Kedua : Kepada dosen penanggung jawab / pemberi kuliah diharapkan agar dapat melaksanakan perkuliahan sebagaimana
mestinya.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkan keputusan ini di bebankan kepada dana Remunerasi DIPA Unand.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 5 Agustus 2019




1. Yth. Rektor Universitas Andalas di Padang
2. Yth. Dekan Fakultas dilingkungan Univ. Andalas
3. Ketua Jurusan/Program Studi dilingkungan FISIP Universitas Andalas
4. Arsip
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR :   80   /XIII/D/KPT/FISIP/2019
TANGGAL :  03 September 2019
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
NO Mata Kuliah Dosen SKS Kelas
Putiviola Elian Nasir, S.S, M.A
Rifki Dermawan, S.Hum, M.Sc
Putiviola Elian Nasir, S.S, M.A
Rifki Dermawan, S.Hum, M.Sc
3 Pendidikan Agama Islam Drs. Ali Amran, M.H. 3 1(HI) A
4 Pendidikan Agama Islam Drs. Ali Amran, M.H. 3 1(HI) B
5 Pendidikan Kewarganegaraan Dewi Anggraini, S.IP, M.Si 3 1(HI) A
6 Pendidikan Kewarganegaraan Dewi Anggraini, S.IP, M.Si 3 1(HI) B
Dr. Maskota Delfi, M.Hum,
Sidarta Pujiraharjo, S.Sos, M.Hum
Dr. Maskota Delfi, M.Hum,
Sidarta Pujiraharjo, S.Sos, M.Hum
Maryam Jamilah, ,S.IP, M.Si,
Ardila Putri, S.IP, MA
Ardila Putri, S.IP, MA
Silvi Cory, S.Pd, M.Si
Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.Si,
Poppy Irawan, S.IP, MA.IR
Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.Si,





Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si
















DAFTAR NAMA-NAMA DOSEN PENANGGUNG JAWAB/PEMBERI KULIAH
SEMESTER GANJIL TH. AKADEMIK 2019/2020







Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si
Ardila Putri, S.IP, MA
Putiviola Elian Nasir, S.S, M.A
Rifki Dermawan, S.Hum, M.Sc
Poppy Irawan, S.IP, MA.IR
Ardila Putri, S.IP, MA
Silvi Cory, S.Pd, M.Si
Rifki Dermawan, S.Hum, M.Sc Pesertas Nol
Silvi Cory, S.Pd, M.Si
Inda Mustika Permata, S.IP, MA
Bima Jon Nanda, S.IP, MA
Ardila Putri, S.IP, MA
Inda Mustika Permata, S.IP, MA
Putiviola Elian Nasir, S.S, M.A
22 Manajemen Organisasi Roni Ekha Putera, Dr, M.Pa 3 3(HI)
Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.Si,
Putiviola Elian Nasir, S.S, M.A
24 Politik Internasional Sofia Trisni, S.IP, M.A (IntRel) 3 3(HI)
25 Sejarah dan Teori Diplomasi Sofia Trisni, S.IP, M.A (IntRel) 3 3(HI)
Maryam Jamilah, ,S.IP, M.Si,
Bima Jon Nanda, S.IP, MA
27 Teori Politik Luar Negeri Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si 3 3(HI)
Rifki Dermawan, , S.Hum, M.Sc,
Silvi Cory, S.Pd, M.Si
Zulkifli Harza, S.IP, M.Soc.Sc
Rifki Dermawan, , S.Hum, M.Sc
30 Diplomasi Minangkabau Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si 3 5(HI)
31 Filsafat Adat Alam Minangkabau Hendrawati, S.H, M.Hum 2 5(HI)
Inda Mustika Permata, S.IP, MA
Bima Jon Nanda, S.IP, MA
Inda Mustika Permata, S.IP, MA
Ardila Putri, S.IP, MA
Ekonomi Politik Global18









English For International Relations II19
32 Hak Asasi Manusia dan KeadilanGlobal 3 5(HI)
5(HI)3Diplomasi ASEAN (ASEAN Way)29
28 English For Internasional Relations III 2 7(HI)
3(HI)2Teori Hubungan Internasional 126
23 Manajemen Resolusi Konflik 3 3(HI)
3(HI)3Kajian Lintas Budaya21
5(HI)2HI Kawasan Asia Timur33
34 Hukum Humaniter Internasional Dr. Syofirman Syofyan, S.H, M.H 3 7(HI)
Zulkifli Harza, S.IP, M.Soc.Sc
Bima Jon Nanda, S.IP, MA
Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.Si
Sofia Trisni, S.IP, M.A (IntRel)
37 Penyusunan Kerangka KerjasamaInternasional Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.Si, 3 5(HI)
Zulkifli Harza, S.IP, M.Soc.Sc
Maryam Jamilah, ,S.IP, M.Si,
Inda Mustika Permata, S.IP, MA
Maryam Jamilah, ,S.IP, M.Si,
Sofia Trisni, S.IP, M.A (IntRel)
Bima Jon Nanda, S.IP, MA
41 Terorisme dan KejahatanTransnasional Zulkifli Harza, S.IP, M.Soc.Sc 3 5(HI)
Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si
Maryam Jamilah, ,S.IP, M.Si,
            DEKAN,
            Dr. Alfan Miko, M.Si
         NIP.196206211988111001
5(HI)3Metodologi Penelitian HubunganInternasional II36
35 Masyarakat Sipil Global 3 5(HI)
42 Hubungan Internasional di AsiaSelatan 7(HI)3
40
39
7(HI)3Politik dan Kebijakan Luar NegeriAfrika dan Timur Tengah38
Praktik Diplomasi
Politik dan Pemerintahan Asia
Tenggara 3
3 5(HI)
5(HI)
